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Bakalárska práca sa zaoberá problematikou poisťovníctva, poistných produktov 
ponúkaných na poistnom trhu a využitím týchto produktov jednotlivými podnikateľskými 
subjektmi. Práca sa skladá z teoretickej časti, v ktorej sú rozobrané jednotlivé pojmy 
týkajúce sa oblasti poistenia a rizík a z praktickej časti, v ktorej sa zaoberá vybraným 
podnikateľským subjektom a analýzou poistenia firmy a poistnou ochranou a analýzou 
jednotlivých ponúk poistnej ochrany určitými poisťovňami. 
Abstract 
The Bachelor work solves the problem of the system of the insurance, the insurance 
products which are  offered on the insurance trade, and the using these products by the 
business companies. The bachelor work consists of the theory part, which talkes about 
every notion from the extent of the insurance and risks, and  of the practical part, which 
talkes about the chosen business companies,  the analyses of the insurance of the 
company, the insurance defence and the analyse of the offered insurance care by the 
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V súčasnej dobe sme všetci dennodenne od narodenie až po smrť vystavovaní 
nejakým nástrahám života a teda rôznym rizikám. Našťastie v dnešnej dobe existuje niečo 
také ako poistenie, ktoré nás chráni pred týmito nástrahami a rizikami. Pojem riziko však 
existoval už v rôznych obdobiach a v rôznej podobe. V minulosti to mohla byť napríklad 
živelná pohroma alebo potopa dediny, či zatopenie miest. Na základe týchto skutočností 
sa poistenie stalo takmer nevyhnutnou súčasťou života ľudí. Na jednej strane sa vyvíjajú 
a uplatňujú poistné produkty a na druhej sa strane sa menia a prispôsobujú požiadavkám 
podnikateľských a ekonomických subjektov.  
Poisťovníctvo je dôležitou a dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou každej 
ekonomiky. Je významným stabilizačným faktorom jej vývoja. Základnou úlohou je  
krytie negatívnych dôsledkov náhodných udalostí. Cieľom poistenia je prenos rizika z 
poisteného na poisťovňu, pri ktorom poisťovňa preberá na seba riziká poistených.   
„Poistenie patrí medzi určité špeciálne druhy prenosu rizika. Negatívne dôsledky 
rizika určitej budúcej nepriaznivej situácie sa prenášajú na poisťovňu, ktorá podľa 
podmienok poistnej zmluvy kryje škody alebo straty buď úplne alebo čiastočne. Firma, 
ktorá sa poisťuje platí poisťovni určité poplatky, ktoré vchádzajú do jej nákladov.“ (3, 
s.14) 
Vo svojej bakalárskej práci som sa zamerala na problematiku využitia poistných 
produktov podnikateľským subjektom.  
Práca je rozdelená na tri kapitoly. V prvej kapitole sa budem venovať teoretickým 
východiskám, definíciami základných pojmov a z časti aj historickému vývoju 
poisťovníctva. V druhej kapitole sa budem zaoberať vybraným podnikateľským 
subjektom a analýzou poistenia tohto subjektu. Výsledky a zistenia ako aj návrh zlepšenia  
v tretej kapitole 
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Verím, že moja práca poslúži ako odborný materiál pre všetkých, ktorí majú 
záujem o poisťovníctvo a situáciu na slovenskom poistnom trhu. Zároveň zistenia a 




1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 
Hlavným cieľom je spracovanie problematiky poistenia využívaného 
podnikateľskými subjektmi. Ľudia majú často problém porozumieť jednotlivým 
ponukám poistenia na poistnom trhu. Z tohto dôvodu bude moja práca slúžiť ako vodítko 
pre vedenie organizácie pri výbere vhodného druhu poistenia.  
Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy porovnať niektoré vybrané 
poisťovne pôsobiace na slovenskom trhu a navrhnúť odporúčania na zlepšenie poistného 
pokrytia podnikateľského subjektu. 
Pri spracovaní mi vedenie poskytlo množstvo užitočných informácií týkajúcich sa 
poistenia organizácie ako aj poistenia jednotlivých zamestnancov. 
Na úvod sa budem zaoberať základnými pojmami ako je poistná zmluva, riziko, 
poistenie. V nasledujúcej časti budem riešiť analýzu súčasného poistenia organizácie a jej 
zamestnancov. Na záver zhodnotím situáciu organizácie a navrhnem vhodné riešenia na 
zlepšenie poistného pokrytia.  
Pri spracovaní mojej bakalárskej práce budem využívať základné poznatky 
a metódu analýzy. Analýzu využijeme na rozbor jednotlivých dokladov o uzatvorenom 







2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
V kapitole teoretické východiská sa budeme zaoberať definíciami základných 
pojmov v poisťovníctve. Vysvetlíme si čo to vlastne poistný trh a poisťovníctvo je.  
Poisťovníctvo je nevýrobné odvetvie národného hospodárstva, ktoré poskytuje 
služby resp. poistenie na poistnom trhu a teda má nehmotný charakter. Jeho cieľom je 
znižovanie rizika a teda znižovanie pravdepodobnosti vzniku náhodnej udalosti (1). 
 
2.1 Charakteristika poistného trhu 
Poistný trh je súčasťou trhovej ekonomiky v danom štáte, kde pôsobí, tak ako 
všetky ostatné trhy. Trhová ekonomika je založená na systému slobodného podnikania 
a voľnej súťaže. Miesto kde dochádza k výmene tovaru a služieb za určité ceny preto 
nazývame trhom. Ekonomická teória charakterizuje trh ako mechanizmus, kde sa 
navzájom ovplyvňuje dopyt – ponuka, aby dochádzalo k určeniu ceny a množstva tovaru 
a služieb (9, s. 2). 
Na základe vyššie uvedených charakteristík môžeme poistný trh charakterizovať 
ako miesto, kde sa stretáva dopyt a ponuka po poistnej ochrane. Predmetom obchodu je 
teda poistenie a zaistenie.  
Poistný trh je založený na vzťahoch medzi jednotlivými subjektmi. Medzi hlavné 
subjekty patria klienti, firmy, fyzické a právnické osoby, poisťovne a zaisťovne (1).  
„Obchodovanie na poistnom trhu vzniká uzatvorením poistnej zmluvy medzi 
poisťovňou a poistníkom.“ (10, s. 348) 
Poistná zmluva je zmluvný vzťah medzi poistiteľom a poistníkom. V zmluve sú 
stanovené podmienky na základe ktorých má poistník právo na poistné plnenie 
vyplývajúce zo zmluvy (1).  
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Poisťovňa je právnická osoba (akciová spoločnosť) so sídlom na území štátu 
v ktorom pôsobí. Vykonáva poisťovacie činnosti na základe povolenia Národnej banky 
Slovenska podľa osobitného predpisu. Podľa činnosti ktorú vykonávajú ich môžeme 
rozdeliť na dva samostatné okruhy:  
a) vecný poistný trh - ponuka a dopyt po poistení  
b) investičný poistný trh - investovanie voľných finančných prostriedkov (1).  
 
Obr. 1: Činnosti poisťovne (Vlastné spracovanie podľa 9) 
 
„Poistenie je záväzok zmluvných strán, spravidla poisťovne a poistenca, ktorí si 
dohodnú v poistnej zmluve všetky podmienky poistenia. Podnikateľský subjekt má dve 
možnosti ako sa finančne vyrovnať s náhodnými udalosťami. Môže ich kryť z vlastných 
zdrojov alebo môže využiť poistenie. Z finančného pohľadu predstavuje poistenie tvorbu, 
rozdeľovanie a využívanie poistného fondu na úhradu jednotlivých potrieb 
podnikateľského subjektu spojených s náhodnou udalosťou.“ (1) 
„Zaisťovňa je podnikateľský subjekt, ktorý vykonáva zaisťovaciu činnosť. Cieľom 
zaistenia je rozloženie rizika na viac poistiteľov.“ (4, s. 60) 
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"Finančné zdravie komerčnej poisťovne môže byť identifikované v dlhodobom 
výhľade ako finančná stabilita a ako jeho synonymum môžeme konštatovať, pojem 
solventnosť.“ (4) 
 
2.2 Poistný trh na Slovensku 
Medzi základné právne normy, ktoré upravujú poisťovníctvo v Slovenskej 
republike patria:  
a) Zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
z 28. novembra 2007 – predmetom je: 
i.  „úprava vzťahov súvisiacich so vznikom, organizovaním, riadením, 
vykonávaním činnosti a zánikom poisťovní a zaisťovní, 
ii. úprava vzťahov, ktoré súvisia s pôsobením poisťovní a zaisťovní z iných 
členských štátov, zahraničných poisťovní a zaisťovní na území Slovenskej 
republiky.“ (1) 
b) Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 24. apríla 2009 – predmetom je:  
i. „úprava finančného sprostredkovania, finančného poradenstva, registra 
finančných agentov, poradcov, sprostredkovateľov z iného členského štátu 
v oblasti poistenia a zaistenia a viazaných investičných agentov, 




V § 2 Zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov z 28. novembra 2007, sú vymedzené základné pojmy, ktoré si charakterizujeme: 
1. „Poisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na 
území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na základe 
povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou 
Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu; poisťovňa môže mať aj právnu 
formu európskej spoločnosti.“ (1) 
2. „Poisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného 
členského štátu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti 
udelené v domovskom členskom štáte.“ (1) 
3. „Pobočka poisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka poisťovne z 
iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa 
považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom poisťovne z iného 
členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene 
vykonávať poisťovaciu činnosť v mene poisťovne z iného členského štátu.“ (1) 
4. „Zahraničná poisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie 
je členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie poisťovacej činnosti 
udelené v štáte, v ktorom má sídlo.“ (1) 
5. „Pobočka zahraničnej poisťovne je organizačná zložka zahraničnej poisťovne 
umiestnená na území Slovenskej republiky.“ (1) 
6. „Zaisťovňa je právnická osoba, ktorá je akciovou spoločnosťou so sídlom na 
území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe 
povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou 
Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu; zaisťovňa môže mať aj právnu 
formu európskej spoločnosti.“ (1) 
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7. „Kaptívna zaisťovňa je zaisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako 
poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní alebo je vo 
vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytnúť zaistenie 
výlučne na riziká inštitúcie alebo inštitúcií, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú alebo 
ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.“ (1) 
8. „Zaisťovňa z iného členského štátu je právnická osoba so sídlom na území iného 
členského štátu, ktorá má oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti 
udelené v domovskom členskom štáte.“ (1) 
9. „Pobočka zaisťovne z iného členského štátu je organizačná zložka zaisťovne z 
iného členského štátu umiestnená na území Slovenskej republiky; za pobočku sa 
považuje aj zriadenie kancelárie vedenej zamestnancom zaisťovne z iného 
členského štátu alebo inou osobou, ktorá má oprávnenie časovo neobmedzene 
vykonávať zaisťovaciu činnosť v mene zaisťovne z iného členského štátu.“ (1)  
10. „Zahraničná zaisťovňa je právnická osoba so sídlom na území štátu, ktorý nie je 
členským štátom, ktorá má oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti 
udelené v štáte, v ktorom má sídlo.“ (1) 
11. „Pobočka zahraničnej zaisťovne je organizačná zložka zahraničnej zaisťovne 
umiestnená na území Slovenskej republiky.“ (1) 
12. „Poisťovacia činnosť je prijímanie poistných rizík poisťovňou, poisťovňou z 
iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami, 
ohodnocovanie rizík a ich riadenie, správa poistných zmlúv, tvorba technických 
rezerv a udržiavanie požadovanej miery solventnosti a správa umiestnenia 
prostriedkov technických rezerv a garančného fondu, likvidácia poistných 
udalostí, poskytovanie plnenia z poistných zmlúv, poskytovanie asistenčných 
služieb, postupovanie poistných rizík poisťovne, poisťovne z iného členského 
štátu, zahraničnej poisťovne alebo ich pobočiek na základe zmluvy o zaistení 
(ďalej len "pasívne zaistenie") a činnosť na predchádzanie škodám.“ (1) 
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13. „Zaisťovacia činnosť je preberanie poistných rizík postúpených poisťovňou, 
poisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou poisťovňou alebo ich pobočkami 
alebo inou zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu, zahraničnou 
zaisťovňou alebo ich pobočkami, ohodnocovanie rizík a ich riadenie, správa 
zaistných zmlúv, tvorba technických rezerv a udržiavanie požadovanej miery 
solventnosti a správa umiestnenia prostriedkov technických rezerv a garančného 
fondu, poskytovanie plnenia zo zaistných zmlúv a poskytovanie poradenskej 
činnosti v oblasti poisťovníctva.“ (1) 
14. „Správa poistných zmlúv je súhrn činností zameraných na aktualizáciu stavu 
poistných zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých poistných 
zmlúv, ich evidenciou, evidenciou platenia poistného a jeho zúčtovania, 
evidenciou zmien v poistení až po zánik poistnej zmluvy.“ (1) 
15. „Správa zaistných zmlúv je súhrn činností zameraných na aktualizáciu stavu 
zaistných zmlúv zahŕňajúci činnosti súvisiace s kontrolou uzavretých zaistných 
zmlúv, s ich evidenciou, evidenciou platenia zmluvne dohodnutej časti poistného 
z poistných zmlúv, ktoré sú predmetom zaistnej zmluvy a jej zúčtovania, s 
evidenciou zmien v zaistení až po zánik zaistnej zmluvy.“ (1) 
16. „Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti.“ 
(1) 
17. „Poistný kmeň je súbor uzavretých poistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov a 
pohľadávok, ktoré vyplývajú z týchto zmlúv.“ (1) 
18. „Zaistný kmeň je súbor uzavretých zaistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov a 
pohľadávok, ktoré vyplývajú z týchto zmlúv.“ (1) 




20. „Osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba a právnická osoba, ak v jednotlivých 
ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická 
osoba.“ (1) 
21. „Technická úroková miera je úroková miera, ktorú poisťovňa a pobočka 
zahraničnej poisťovne používa na výpočet poistného a technickej rezervy na 
životné poistenie pomocou poistno-matematických metód. Technická úroková 
miera je súčasťou poistnej sadzby a predstavuje takú mieru zhodnotenia 
finančných prostriedkov, pri ktorej sa hodnota budúcich záväzkov vyplývajúcich 
z poistenia vypočítaná poistno-matematickými metódami rovná hodnote 
budúceho poistného.“ (1) 
22. „Kaptívna poisťovňa je poisťovňa vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako 
poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní alebo vo 
vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať poistenie 
výlučne na riziká inštitúcie, ktorá ju kontroluje alebo ktorej tvorí súčasť.“ (1) 
V § 4 Zákona č. 8/2008 Z. z. sú taktiež vymedzené podmienky na vykonávanie 
poisťovacej činnosti:  
1. „o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti rozhoduje Národná 
banka Slovenska. Žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej 
činnosti predkladajú zakladatelia poisťovne Národnej banke Slovenska, ak tento 
zákon neustanovuje inak.“ (1) 
2. „Obchodné meno poisťovne musí obsahovať označenie "poisťovňa". Slovo 
"poisťovňa", jeho cudzojazyčný preklad alebo slovo, v ktorého základe sa toto 
slovo alebo jeho cudzojazyčný preklad vyskytuje, môže používať v obchodnom 
mene iba právnická osoba, ktorá má povolenie na vykonávanie poisťovacej 
činnosti. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať 
okrem poisťovní založených podľa osobitných predpisov. Ak by mohlo dôjsť k 
zámene, môže Národná banka Slovenska požadovať spresnenie názvu poisťovne 
alebo pobočky zahraničnej poisťovne, alebo inej právnickej osoby; poisťovňa, 
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pobočka zahraničnej poisťovne alebo iná právnická osoba sú povinné tejto 
žiadosti vyhovieť.“ (1) 
3. „Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže vykonávať len činnosti, 
na ktoré jej bolo udelené povolenie podľa § 5 ods. 1 alebo § 8 ods. 1, a činnosti s 
nimi súvisiace. Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne môže po 
predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska vykonávať finančné 
sprostredkovanie pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi.“ (1) 
Pre postavenie poisťovníctva na území Slovenskej republiky je okrem vyššie 
uvedených zákonov dôležitý aj Občiansky zákonník, ktorý v oblasti poisťovníctva 
upravuje: 
 poistnú zmluvu, 
 uzavretie poistnej zmluvy 
 práva a povinnosti vyplývajúce z poistenia, 
 zánik poistenia, 
 zmena poistenia, 
 poistenie majetku, 
 poistenie osôb, 
 poistenie zodpovednosti za škody, 
 poistenie právnej ochrany (2). 
V dnešnom svete sú poisťovne nevyhnutnými inštitúciami pre fungovanie 







Tab. 1: Štruktúra poisťovní na Slovensku (8) 














sporenie v 3. pilieri  
zákon o doplnkovom 
dôchodkovom sporení  
zdravotná poisťovňa verejné zdravotné poistenie 















2.3 Ukazovatele úrovne poistného trhu 
„Medzi hlavné ukazovatele úrovne poistného trhu patria: 
 predpísané poistné, ktoré zahŕňa celý objem získaného poistného v danej 
komerčnej poisťovni v príslušnom roku. Objem predpísaného poistného 
odráža ekonomický rozvoj krajiny a taktiež výkonnosť poisťovníctva na 
poistnom trhu,  
 poistné plnenie, ktoré vypovedá o sume vyplateného poistného plnenia 
v príslušnej komerčnej poisťovni, 
 škodovosť, ktorá predstavuje pomer poistných udalostí vzniknutých 
nahlásených aj nenahlásených voči zaslúženému poistnému, 
 poistenosť, ktorá je jedným z dôležitých agregovaných ukazovateľom 
rozvinutosti poisťovníctva, 
 koncentrácia poistného trhu.“ (11 s. 134) 
 
2.4 Druhy poistenia 
Na Slovensku z hľadiska typov a druhov poistenia môžeme rozdeliť do 
nasledujúcich skupín:  
1. časové hľadisko: 
a. krátkodobé poistenie (doba uzatvorenia na menej ako 1 rok), 
b. dlhodobé poistenie (uzatvorené na dlhšie ako 1 rok) (1). 
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2. miestna platnosť – musí byť uvedená vo všeobecných podmienkach. 
Rozlišujeme poistenia:  
a. miestne platné, 
b. v republike platné, 
c. v Európe platné, 
d. vo svete platné (1). 
3. podľa formy uzatvorenia: 
a. zákonné, 
b. zmluvné: povinné a dobrovoľné (1). 
4. podľa platenia poistného: 
a. jednorazovo platené (pri uzatvorení poistnej zmluvy), 
b. bežne platené poistné (v poistných obdobiach) (1). 
5. podľa toho, či sa z poistného musia vytvárať rezervy: 
a. rizikové (poistenie majetku a zodpovednosti), 
b. rezervotvorné (životné), 
c. kombinované (1). 
6. z hľadiska obmedzovania poistného:  
a. poistenie na novú cenu, 
b. poistenie na časovú cenu, 
c. poistenie na redukovanú cenu (1). 
7. z hľadiska predmetu poistenie: 
a. poistenie majetku, 
b. poistenie osôb, 
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c. poistenie záujmu (1). 
8. z hľadiska počtu rizík:  
a. poistenia, ktoré sa uzatvárajú na 1 riziko, 
b. poistenia, ktoré sa uzatvárajú na krytie 2,3,4,..... rizík, 
c. poistenia, ktoré sa uzatvárajú na všetky riziká (1). 
9. z hľadiska počtu objektov: 
a. jednotlivá vec, 
b. viac vecí, 
c. súbor (všetko, čo je v danej prevádzke) (1). 
10. podľa direktív EU: 
a. neživotné, 
b. životné (1). 
Ďalej môžeme na území Slovenska rozdeliť poistenie na: 
 komerčné, 




3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
V analýze sa budeme zaoberať poisteniami, ktoré má subjekt uzatvorené. Pôjde 
predovšetkým o poistenie zodpovednosti za škodu a zdravotné poistenie.  
  
3.1 Informácie o spoločnosti 
Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala neziskovú organizáciu, v ktorej som 
počas svojho štúdia vykonávala odbornú prax, Rodinný detský domov n.o.. Štatutárnym 
zástupcom a zároveň riaditeľom je Mgr. Zuzana Ryšková. Nezisková organizácia vznikla 
v roku 2009. 
Činnosti: poskytovanie starostlivosti o deti a mladých dospelých vo veku 0-25 
rokov podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. 
Na svoju činnosť má organizácia udelenú akreditáciu od Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny.  
Momentálne sa v organizácii starajú o 17 detí ale v budúcnosti by ich chceli prijať 
viac. Starostlivosť o deti zabezpečujú zamestnanci zvaní profesionálni rodičia. Okrem 
nich sa tu nenachádzajú žiadni vychovávatelia. Deťom umožňujú vyrastať v rodinnom 
prostredí, ktoré je prirodzeným výchovným činiteľom. V profesionálnej rodine môže byť 
maximálne 6 detí. Profesionálni rodičia sa snažia vytvárať deťom rodinné prostredie so 
všetkým čo k tomu patrí. Deti sa tak učia pozorovaním bežného života rodiny, nakupujú, 
varia, upratujú, chodia na návštevy, robia si plány do budúcnosti, čítajú si 
s profesionálnymi rodičmi rozprávky, študujú, učia sa dôverovať dospelým a mať s nimi 
vzťah, rešpektovať autority, mať identitu, niekam patriť, zažívať spolupatričnosť v 
rodine, osvojiť si dôležité návyky a praktické zručnosti. 
Systém profesionálnych rodín je novinka v oblasti starostlivosti o znevýhodnené 
deti a teda aj oni prijali takúto základnú filozofiu. Všetky deti sú umiestnené v 
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profesionálnych rodinách. Zvlášť je takáto starostlivosť významná pre deti, ktoré nie sú 
právne voľné (nemôžu byť osvojené) a deti z veľkých súrodeneckých skupín, deti staršie 
ako 8 rokov, deti iného etnika, deti s určitým druhom postihnutia alebo psychickej 
poruchy či ochorenia, o ktoré nie je záujem ani v pestúnskej oblasti, a ktoré by nemali 
šancu na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti. 
Takto znevýhodnené deti (nie vlastnou vinou) sa snažia umiestňovať v 
maximálnej miere do profesionálnych rodín a poskytnúť im to, čo im ich vlastní rodičia 
z rôznych dôvodov neposkytli. Robia to s presvedčením, že len v zdravej rodine sa 
zakorenia správne návyky a vyrastie samostatná osobnosť schopná zaradiť sa do 
spoločnosti a viesť plnohodnotný život. 
Na cestu profesionálnych rodín nastúpili v auguste 2009 a hoci začiatky boli 
ťažké, chcú vo svojej práci pokračovať. Povzbudením sú im prvé pozorovateľné výsledky 
u detí v oblasti správania a sociálnych vzťahov. 
 
3.2 Organizačná štruktúra 
V neziskovej organizácii pracuje celkom 14 zamestnancov, z toho je 10 
profesionálnych rodičov, 1 psychológ, 1 sociálny pracovník, 1 administratívna 
pracovníčka a samozrejme pani riaditeľka. Okrem toho spolupracujú externe 
s účtovníčkou a supervízorkou. Nadriadeným orgánom štatutárnemu zástupcovi je 
správna rada, ktorá pozostáva z 5 členov. Schádza sa jedenkrát do roka a schvaľuje 




3.3. Neživotné poistenie 
Pre spracovanie svojej praktickej časti bakalárskej práce som si vybrala 
poistenie zodpovednosti za škodu organizácie. Poistenie zodpovednosti za škodu sa radí 
do neživotného poistenia.  
Neživotné poistenie sa zaoberá rizikami, ktoré vyvolávajú (12): 
 priame vecné a finančné škody (napr. havárie, živelné riziká, krádež, riziká 
zodpovednosti za škody, a pod.), 
 riziká ohrozujúce zdravie, ale aj život človeka (napr. riziko úrazu, ochorenia, 
riziko invalidity a pod.). (12, str. 75) 
Neživotné poistenie môžeme rozdeliť na (12, str. 75): 
 poistenie úrazu,  
 poistenie chorôb, 
 poistenie majetku,  
 poistenie zodpovednosti za škodu, 
 poistenie iných záujmov, 
 poistenie finančných rizík. (12, str. 75) 
 
3.4 Poistenie zodpovednosti za škodu 
Zaraďuje sa do neživotného poistenia.  
„Poistenie zodpovednosti za škody sa vzťahuje na škody, ktoré môžu vzniknúť 
tretej osobe na majetku, živote a zdraví. Za túto ujmu nesie plnú zodpovednosť práve 
poistený. Je to vlastne poistenie následkov vyplývajúcich z nedokonalej činnosti ľudí. (6) 
Člení sa na:  
 všeobecná zodpovednosť podnikateľov, 
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 profesijné a neštandardné typy zodpovednosti,  
 povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla.“ (6) 
 
Zákon hovorí, že každý zodpovedá za škodu, ktorú zavinil porušením právnej 
povinnosti. Škodu môže spôsobiť pri svojej činnosti fyzická osoba – občan alebo 
právnická osoba (firma, úrad, organizácia).  
Na Slovenskom trhu pôsobí veľký počet poisťovní, ktoré poskytujú toto poistenie, 
napr.: Generali poisťovňa a. s., Uniqa poisťovňa a. s., Allianz Slovenská poisťovňa a. s., 









3.5 Analýza súčasného stavu poistenia RDD n. o. 
V súčasnej dobe má Rodinný detský domov n.o. uzatvorenú poistku 
zodpovednosti za škodu u poisťovne Generali poisťovne a. s.. Poistná suma je dohodnutá 
na 33.200 €. Ročná splátka tvorí 33 €. Spoluúčasť 15 €. Predmetom poistenia je 
prevádzka detského domova. Poistenie je uzatvorené na dobu neurčitú s účinnosťou od 
24. 02. 2010. (viď. príloha 4) 
Do prieskumu trhu boli vybrané poisťovne, ktoré sú najviac využívané 
podnikateľskými subjektami – poistenie zodpovednosti za škodu. Tieto poisťovne pre 
Rodinný detský domov n.o. spracovali ponuky poistenia zodpovednosti za škodu.  
 
 











Percentuálny podiel poistenia zodpovednosti za škodu 
využívaný podnikateľským subjektom
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
ČSOB poisťovňa, a.s.
 Generali Slovensko poisťovňa, a.s.








3.5.1 Charakteristika Generali poisťovne, a. s.  
Vznikla v roku 1831. V roku 2008 nastala fúzia Českej poisťovne – Slovensko 
a stala sa súčasťou skupiny Generali PPF Holding. Tak ako predchádzajúca poisťovňa 
aj Generali poisťovňa, a. s. má široké portfólium produktov: poistenie vozidiel, 
domácnosti, domu, cestovné poistenie, úrazové poistenie, životné poistenie a i. (14) 
Generali uhradí za vás škody, ktoré vzniknú: 
 pri bežnej prevádzke domácnosti, napríklad ak vytopíte suseda, 
 pri športe, napríklad ak niekoho zraníte, 
 ak v obchode zhodíte tovar košíkom alebo kabátom a znehodnotíte ho, 
 ak vaše dieťa pri hre s loptou rozbije susedovo okno alebo výklad, 
 ale aj škody, ktoré spôsobia vaši domáci miláčikovia, napríklad ak pes rozhryzie 
návšteve topánky alebo vybehne na cestu a spôsobí dopravnú nehodu. (14) 
 
Prečo práve poistenie od Generali:  
 Poistenie zodpovednosti za škodu uzatvoríte ako samostatný produkt, bez 
nutnosti spolupoistenia vašej nehnuteľnosti alebo domácnosti, 
 Za nízku cenu poistenia dostanete vysoké poistné krytie (napríklad pri poistnej 
sume 25 000 € budete platiť len 10 € ročne), 
 Výšku poistnej sumy si určujete sami, stanoviť si ju môžete podľa svojich 





Obr. 3: Logo poisťovne Generali (14) 
 
3.5.2 Charakteristika Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s. 
Vznikla v roku 1919 a teda v Slovenskej republike pôsobí aj ako 98 rokov. Od 
vstupu na trh je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. 
Je najväčšou univerzálnou poisťovňou na Slovensku. Jej portfólio ponúka množstvo 
poistných produktov: životné a úrazové poistenie, poistenie privátneho majetku 
a poistenie motorových vozidiel, poistenie priemyslu a podnikateľov. (13) 
Poistením zodpovednosti za škodu sú kryté: 
 škody na zdraví a živote, 
 škody na veci, 
 následné majetkové ujmy vrátane ušlého zisku. (13) 
Súčasťou poistenia je aj náhrada nákladov na právnu obhajobu a náklady súdneho 
konania. (13) 
Poistením zodpovednosti poskytujeme poistné krytie za škodu spôsobenú: 
 prevádzkovou činnosťou, 
 používaním alebo spotrebou chybného výrobku, 
 vadou vykonanej práce po jej odovzdaní, 
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 výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľností, ktoré slúžia, 
na podnikateľskú činnosť. (13) 
 
       
Obr. 4:Logo poisťovne Allianz (13) 
 
3.5.3 Charakteristika ČSOB Poisťovňa a. s.  
Vznikla v roku 1964. ČSOB Poisťovňa a. s. je univerzálna poisťovacia 
spoločnosť, ktorá poskytuje široké spektrum produktov z oblasti životného a neživotného 
poistenia. Produkty sú určené pre fyzické osoby ale aj podnikateľov a veľké firmy. (15) 
Poistné krytie:  
 poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,  
 poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu, 
 poistenie zodpovednosti za škodu vnútroštátnym a medzinárodným cestným 
dopravcom. (15) 
Výhody poistenia: 
 možnosť poistiť zodpovednosť za škodu na zdraví, živote a majetku druhých, 





Obr. 5: Logo poisťovne ČSOB Poisťovňa a. s. (15) 
 
3.5.4 Charakteristika UNIQA poisťovňa, a. s. 
UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum 
životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu 
pôsobí od roku 1990. Pôvodne pod názvom Poisťovňa OTČINA bola druhou poisťovňou 
na slovenskom poistnom trhu. (16) 
Poistné krytie: 
 pri bežnej prevádzke domácnosti 
 ak vaše dieťa pri hre s loptou rozbije susedovo okno alebo výklad 
 škody na zdraví a živote, 




Obr. 6: Logo poisťovne UNIQA poisťovňa a. s. (16) 
 
3.5.5 Prieskum trhu a vyhodnotenie ponúk poistenia 
Prieskum trhu bol robený osobnou návštevou poisťovní. Do prieskumu boli 
vybrané najpoužívanejšie poisťovne z hľadiska využitia podnikateľskými subjektami. 
Všetky vybrané poisťovne poskytujú krytie zodpovednosti za škodu, avšak nie všetky sú 
ochotné toto poistenie poskytnúť neziskovej organizácii. Po prieskume podmienok 
jednotlivých poisťovní som vybrala dve nové a terajšiu poisťovňu, ktoré som oslovila. 
Poisťovne následne zaslali návrhy poistenia jednotlivých požiadaviek. Požiadavky boli: 
škoda spôsobená tretím osobám a prevádzka detského domova. 
Uniqa poisťovňa, a. s. vytvorila ponuku poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú na živote a zdraví alebo materiálnu škodu. Poistná suma bola stanovená na 
35.000 €. Poisťovňa vypočítala ročné poistné na sumu 242 € a spoluúčasť vo výške 50 €. 
Ďalej bola ochotná poskytnúť zľavu 45% z poistného v trvaní jedného roku od 
uzatvorenia a teda poistné by činilo 133,10 € na rok. (viď. príloha 2) 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. vytvorila ponuku poistenia všeobecnej 
zodpovednosti za škodu. Poistnú sumu stanovili na 35.000 €. Poisťovňa vypočítala ročné 
poistné na sumu 222 € a spoluúčasť vo výške 50 €. Ďalej bola ochotná poskytnúť zľavu 
20% z poistného a teda poistné by činilo 177,60 € na rok. (viď. príloha 3) 
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Generali Slovensko, a. s. odmietlo vypracovať ponuku poistenia nakoľko 





4 VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. patrí k popredným poisťovniam na 
slovenskom trhu v oblasti poistenia zodpovednosti za škodu o čo svedčí množstvo 
ocenení, napr. Zlatá minca 2016 2. miesto a Zlatá minca 2015 2. miesto.  
Aktuálna zmluva bola uzatvorená v roku 2010 a odvtedy sa veľa zmenilo no 
uzatvorené poistenie to nijako neovplyvnilo. Medzi výhody sa môže zaradiť výška 
spoluúčasti v prípade plnenia, ktorá je na rozdiel o ďalších dvoch ponúk nekonkurenčne 
najnižšia a to len 15 €. Ďalším pozitívom je výška ročného poistného, ktorá tvorí len 25% 
ceny vytvorených ponúk od poisťovne Uniqa a Allianz. K nevýhodám sa dá zaradiť 
poistná suma na ktorú je n. o. poistená. Oslovené poisťovne ponúkajú vyššie poistné 
krytie. Všetky oslovené poisťovne ponúkajú poistenie, ktoré zodpovedá požiadavkám 
subjektu. 
Generali Slovensko poisťovňa, a. s. ponúka poistenie, ktoré nemá na terajšom 
poistnom trhu konkurenciu, čo sa týka ceny a krytia.  
K návrhom na zlepšenie môžeme zaradiť vyššiu poistnú sumu, ktorá ale radikálne 
neovplyvní výšku splátok. Taktiež zmluva je uzatvorená na 24 detí a 10 zamestnancov, 
čo v aktuálnom období nezodpovedá realite. Bolo by preto vhodné upraviť poistenie na 
20 miest pre deti, ktoré sú objednané v aktuálnej zmluve s Ústredím práce, sociálnych 
vecí a rodiny, a upraviť počet zamestnancov na 15, vzhľadom na to, že majú uzatvorené 




Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vymedzenie základných pojmov 
v poisťovníctve, charakterizovanie poistenia zodpovednosti za škodu, analýza súčasného 
stavu poistenia Rodinného detského domova n. o. a navrhnúť vhodné riešenie pre 
poistenie.  
V prvej časti bakalárskej práce som sa zaoberala jednotlivými pojmami zo Zákona 
č. 8/2008 Z.z., o poisťovníctve z 28. novembra 2007 a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník z 26. februára 1964. Ďalej boli charakterizované štruktúra poistenia na 
Slovensku a druhy poistenia.  
V nasledujúcej časti bol rozpracovaný súčasný stav poistenia Rodinného detského 
domova n. o., percentuálny podiel využívania jednotlivých poisťovní podnikateľskými 
subjektami – poistenie zodpovednosti za škodu – grafické zobrazenie podielu na trhu.  
Na záver boli spracované vlastné návrhy riešenia poistenia zodpovednosti za 
škodu. Taktiež výhody a nevýhody aktuálne uzavretého poistenia. 
Veľkú vďaku za oporu skladám odbornému týmu Rodinného detského domova n. 
o., ktorý mi poskytol užitočné informácie, bez ktorých by som nemohla túto prácu 
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